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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ 1 – 2 КУРСОВ   
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ВГМУ 
 
Лаппо В.А., Минин А.С., Позняк Ж.А., Позняк В. Е 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
 Актуальность. Одной из задач физической 
культуры в вузе является формирование физиче-
ской подготовленности студентов, которая ха-
рактеризуется уровнем функциональных воз-
можностей различных систем организма (сер-
дечно - сосудистой, дыхательной, мышечной) и 
развития основных физических качеств (силы, 
выносливости, быстроты, ловкости, гибкости). 
Несмотря на увеличение доли умственного труда 
в современном мире, физическая подготовлен-
ность не теряет своей актуальности, так как спо-
собствует повышению умственной работоспо-
собности, снятию утомления и нервно-
психического напряжения. 
Целью нашего исследования является анализ 
показателей физической подготовленности сту-
дентов 1 – 2 курсов фармацевтического факуль-
тета ВГМУ. 
 Методы исследования. 12-минутный беговой 
тест Купера. 
Результаты исследования. В тестировании 
приняли участие студенты 1 – 2 курсов фарма-
цевтического факультета ВГМУ. Количество ис-
пытуемых – 248 человек.  
С помощью 12-минутного бегового теста Ку-
пера оценивается состояние физической подго-
товленности организма на основе расстояния (в 
метрах), которое человек способен преодолеть 
бегом (или шагом) за 12 минут. Предполагается, 
что в течение всего теста человек выполняет бег. 
Если тестируемый не справляется с этим требо-
ванием, можно перейти на шаг, секундомер, от-
считывающий 12 минут, при этом не останавли-
вается. Чем более продолжительное время при 
выполнении теста человек будет идти, а не бе-
жать, тем хуже результат теста. После 12-ти ми-
нутного передвижения замеряется преодоленное 
расстояние в метрах и оценивается физическая 
подготовленность по следующей градации: 
 очень плохо; 
 плохо; 
 удовлетворительно; 
 хорошо; 
 отлично. 
По результатам тестирования было выявле-
но, что большинство студентов (55 %) имеют 
плохой уровень физической подготовленности; 
удовлетворительный – 27 %; хороший – 14 %; от-
личный – 1 %. К сожалению, 3 % студентов пока-
зали очень плохой уровень физической подго-
товленности. Результаты тестирования мы отра-
зили наглядно в круговой диаграмме. 
очень плохо; 
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Проведенное исследование позволяет нам 
оценить не только физическую подготовлен-
ность, но и функциональное состояние сердечно 
- сосудистой и дыхательной систем. Поэтому, 
если организм хорошо справляется с такими на-
грузками, можно говорить о хорошем функцио-
нальном состоянии сердечно - сосудистой систе-
мы и ее высокой устойчивости к развитию забо-
леваний.  
Выводы. Результаты теста служат мотиваци-
ей к занятиям физическими упражнениями. На-
блюдения за динамикой показателей тестов яв-
ляются хорошим стимулом для занятий физиче-
ской культурой и повышают интерес к ней. Регу-
лярные занятия физическими упражнениями, 
плаваньем, а также занятием на свежем воздухе 
позволяют повышать уровень физической под-
готовленности. Здоровый, физически подготов-
ленный человек, владеющий разнообразными 
умениями и навыками, быстрее сможет приспо-
собиться к изменяющимся условиям среды, ос-
воить новую профессию, более эффективно тру-
диться.  
Литература: 
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ской подготовки студентов медицинских вузов: 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 2-ГО КУРСА 
СПЕЦИАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ УО «ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ОРДЕНА ДРУЖБЫ НАРОДОВ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 Маслак В.А., Константинова А.В. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
 Актуальность. Для оценки состояния здоро-
вья организма на занятиях по физической куль-
туре важен комплексный анализ. Целью которого 
является оптимизация процесса занятий физиче-
скими упражнениями на основе объективной 
оценки состояния организма. Занятия физиче-
скими упражнениями являются очень сильным 
средством изменения физического и психическо-
го состояния человека. 
Цель исследования. Определить уровень фи-
зического здоровья студентов 2-го курса отне-
сенных к специальному отделению.  
Организация исследования. На этапе иссле-
дования проведен теоретический анализ научной 
и методической литературы, сформулированы 
цели, задачи и методы исследования. Одновре-
менно анализировались медицинские отчеты 
вузовской диспансеризации, проводилась диф-
ференцированная оценка уровня здоровья сту-
дентов. Применялись методы статистической 
обработки результатов исследования.  
Методы исследования. Теоретический анализ 
и обобщение научно-методической литературы; 
педагогические наблюдения; методы педагогиче-
ского контроля и самоконтроля, а именно: ан-
тропометрия, динамометрия, спирометрия, ин-
декс Руфье.  
Результаты исследования. В исследовании 
приняли участие студенты 2-го курса лечебного, 
фармацевтического, стоматологического факуль-
тета ВГМУ (кол-во человек – 97 в возрасте 19-20 
лет), которые по результатам медицинского ос-
мотра, были зачислены в специальное медицин-
ское отделение. Программа курса этого отделе-
ния включает теорию, практический программ-
ный материал, профессионально-прикладную 
физическую подготовку, а также специальные 
средства для устранения отклонений в состоянии 
здоровья и физическом развитии. Уровень физи-
ческого здоровья студента определяли совокуп-
ностью методов, основанных на измерениях 
морфологических и функциональных признаков. 
